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ANNEX  1. Antecedents. Documentació diversa. 
 
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  2. Topografia i definició geomètrica 
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ANNEX  7. Seguretat i Salut 



1DETALL 010100
Plafo desviament  transit 
DETALL 010101
Tanca
Pintura reflectant
Formigo Nivell  paviment
ESCALA 1:5
Alcat
Bionda tancament d' obra
DETALL 010102
Pivot baix
Pivot alt
* 12
Ø 8 c/ 15 cm.
Ø 20
Ø 20
SECCIO A-A'
SECCIO A-A'
SECCIO B-B'
AXONOM0TRICA
ALÇAT TRANSVERSAL
PLANTA DETALL A
ESCALA 1:5
ESCALA 1:5
CLAVILLA D'UNIO
ESCALA 1:10
DETALL 010103
Barrera rigida (Portatil)
0.30
0.20
0.
80
0.
33
0.
47
0 .
15
0.55
==
= =
= =
0.05 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.35 0.10 0.05
0.
75
0.09
0.
44
0.
13
0.
13
0.
44
0 .
05
0.118
0.
20
0.
09
0.118
0.059 0.059
B'
A'
A
B
0.54
0.140.40
DETALL 010104
Balisa amb llums intermitents
DETALL 010105
Con de balisament
0.
70
Ø 0.30
~Ø 0.07
Empenyador
RASES
DETALL 010200
Esquema de proteccio de rases
0.
90
0.
60
Apuntalament
vertical
Apuntalament
horitzontal
Banqueta
Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament
Rasa profunditat amb sobrecarrega Rasa amb  sobrecarrega lleugera
DETALL 010201
Esquema apuntalament rases
sobrecarrega sobrecarrega
1,
50
 m
ax
.
0,
80
m
ax
i m
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indicativa de risc
Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants
amplada minima 0,60 m.
Balisa lluminosa
permanent de
color vermell
Escala amb
sabata
En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202
Esquema de proteccio de rases
ESCALA S/E
D
H
0,60
0,90
15,
00 
m.
5,0
0 m
.
Focus treball nocturn
Barana
Escala
Encofrat
DETALL 010203
Proteccio per a murs de contencio
0.
90
0.60
h = Pas lliure
S
S = Senyal de maxima alçada
3,5
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio
de linies electriques aeries
h
a
a
a
a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries
Distancies relatives de proteccio per la maquinaria
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 
aeries de baixa tensio
a
a
a
30x30
DETALL 010300
Esquema limit de retroces en vessament de terres
Variable segons tipus de terreny
minim 1,00 m.
20
DETALL 010301
Esquema proteccio de desmunts i  terraplens
2
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Precaucio
Zona en obres
DETALL 010500
C-1,  Senyalitzacio d'obres
40
80 60 40
DETALL 010401
Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio
tanques i portes diafanes
tanques opaques
ang
le v
isib
ilita
t co
ndu
cto
r
5,005,00
5,00
5,
00
5,
00
zona de treball
zona de perillositat
DETALL 020100
Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20
Mirall
Bonera
SERVEIS
Radiador
Taquilles
Banc
2 
Ra
di
ad
or
s
VESTUARIS
Taquilles
MENJADOR
Taula
Ra
di
ad
or
Pi
ca
Banc
Taula
Escalfa menjars
Banc
ESCALA 1:50
DETALL 020101
Planta barracons tipus
4.50
7.
00
9.
00
5.
00
No passeu
DETALL 010501
C-3,  Senyalitzacio d'obres
Zona en obres PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA
DETALL 010502
Cartell indicatiu de risc
0.50
0.
40
NO
TOCAR
PER ILL DE MO
RT
DETALL 010503
Senyal de perill de mort
DETALL 010504
Balisa intermitent
cedula fotoelectrica
3
CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.
O B R E S
VO
RA
L
VO
RA
L
50
50
50
50
50
m.
50
m
.
50
50
50
50
m
.
A-11a
B-230
B-234
B-230
A-16
B-430
Mides recomenables
Discos Ø cm.
Triangles L
Cons
Quadrats L
Calçades
sense arcen
Calçades
amb arcen
Autopistes
Autovies
60 90
60
60
70-90
120
90-175
80x40
175
90 120
165x45 195x95
50x70 70x90
ALÇADA DELS SENYALS
Panells
De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.
Senyalitzacio en talls de carrers amb desviament
DETALL 010400
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ANNEX  8. Programació de les Obres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  9. Control de Qualitat 










































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX  10. Descomposició pressupostària aproximativa en fases 

1860
1865
1860
1880
1880
1875
1870
1870
1880
1865
1885
1875
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1875
1870
1880
1885
1885
1880
1885
1880
JULIOL 2010
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 1ª FASE.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
DOCUMENT nº2. PLÀNOLS
1.871,2
1.875,7
1.872,3
1.876,3
1.877,3
1.876,7
1.841,2
1.842,0
1.857,2
1.862,9
1.871,9
1.867,2
1.870,1
1.876,4 1.874,4
1.878,4
1.871,6
1.877,3
1.868,6
1.873,6
1.850
1.875
1.887,2
1.883,9
1.916,5
1.887,6
1.880,7
1.885,9 1.882,5
1.881,7
1.888,3
1.881,0
1.890,9
1.882,6
1.886,7
1.883,2
1.880,4
1.886,1
1.886,9
1.883,3
1.893,1
1.9
00
1.875,6
1.868,3
1.866,5
1.860,6
1.870,6
1.868,4
1.872,1
1.869,4
1.871,2
1.876,7
1.887,7
1.889,4
1.888,6
1.886,9
1.891,6
1.892,4
1.892,4
1.887,6
1860
1865
1860
1880
1880
1875
1870
1870
1880
1865
1885
1875
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1875
1870
1880
1885
1885
1880
1885
1880
1868.478
1868.527
1868.858
1868.7711868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.275
1876.364
1876.328
1876.756
1876.747
1876.875
1876.9461877.797
1877.7101879.266
1879.388
1882.7511883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.215
1886.385
1887.476
1887.484
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1887.387
1886.380
1885.738
1885.456
1885.356
1884.994
1884.537
1884.672
1884.748
1884.422
1884.893
1884.400
1881.305
1880.155 1878.547 1877.442
1876.572
1876.375
1876.341
1876.255
1876.271
1876.0831876.209
1875.642
1875.268
1876.378
1876.232 1875.433
1875.085
1874.7371874.861
1874.430
1873.715 1873.279 1871.591
1871.455
1870.717 1869.868
1869.402
1869.490
1869.634
1869.290 1869.273
1869.859
1869.554
1870.229
1870.390
1871.037
1870.263
1870.264
1870.102
1870.062
1869.632
1869.541
1869.902
1870.535
1872.216
1871.640
1870.355
1869.778
1871.062
1872.018
1871.951
1870.337
1869.729
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304 1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.148
1870.901
1871.205
1871.905
1871.525
1871.349
1871.500
1871.942
1871.603 1871.018
1870.991
1871.273
1871.712
1872.274
1872.144
1872.367
1872.283 1872.029
1872.976
1873.171
1873.306
1873.739
1874.3321874.536
1873.942
1873.709
1873.854
1873.690
1874.0371873.8611873.922
1874.692
1874.7131875.088
1875.348
1874.6611874.2581874.253
1874.703
1874.852
1874.721
1874.948
1873.857
1874.7751875.348
1876.087
1876.260
1876.236
1876.9071878.758
1881.654
1880.800
1879.462
1878.8621878.2701877.081
1877.488
1876.328
1879.712
1883.783
1882.829
1881.536
1881.342
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.9121885.337
1885.676
1886.319
1887.4041887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916 1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1875.663
1876.718
1877.401
1877.0951877.156
1876.453
1875.1351874.641
1875.432
1876.607
1877.817
1877.296
1874.865
1873.492
1872.980
1874.753
1873.914
1872.687
1872.741
1872.779
1872.614
1872.081 1871.988
1871.785
1871.795
1872.0521872.781
1873.606
1874.1091873.933
1872.984
1873.235
1873.287
1872.191
1871.712
1871.107 1870.972
1874.238
1872.952
1872.375
1871.423
1871.003 1870.976
1870.930
1871.218
1871.984
1871.042
1871.3361871.1021871.750
1872.216
1871.962
1872.062
1871.935
1871.579
1872.056
1873.295
1874.891
1873.971
1873.4591872.846
1873.235
1873.882
1873.091
1873.025
1872.759
1871.711
1870.986
1870.9501871.352
1871.705
1872.264
1872.756
1873.610
1873.844
1875.183
1875.7671876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324 1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.594
1874.866
1874.426
1874.296
1874.766
1875.447 1875.734 1875.194
1874.492 1873.561
1873.207
1873.808
1874.258
1875.607
1873.882
1872.936
1872.513
1872.216
1871.594
1871.075
1870.856
1870.756
1870.696
1870.961
1870.393
1870.347
1870.432
1870.463 1870.326
1870.300
1870.8461870.585
1870.661
1870.421
1870.467
1870.310
1869.980
1873.686
1873.169
1873.697
1875.384
1876.039
1875.170
1873.423
1872.795
1872.861
1871.970
1871.710
1872.373
1874.705
1873.072
1871.550
1870.986
1870.990
1871.426
1872.039
1871.047
1870.580
1870.383
1870.336
1870.807
1870.947
1873.212
1870.4581870.809
1871.222
1870.414
1870.332
1870.036
1869.904
1869.947
1869.561
1869.5311869.993
1869.463
1868.948
1868.630 1868.324
1868.714
1868.1971868.523
1867.7121867.9391868.080
1867.7571867.829
1870.582
1870.492
1870.595
1870.740
1871.186
1872.113
1871.217
1871.492
1872.099
1872.090
1872.375
1874.685
1874.0341873.200
1873.046
1873.431
1875.048
1875.161
1874.861
1874.352
1872.610
1872.766
1871.515
1870.517
1870.355
1870.378
1870.359
1870.302
1870.151
1871.489
1872.635
1873.646
1878.172
1877.708
1878.424
1875.634
1872.942
1871.839
1870.544
1870.4391870.597
1871.707
1872.757
1870.585
1870.218
1871.602
1874.758
1878.107
1876.995
1881.171 1881.957
1878.212
1876.541
1873.414
1871.890
1870.693
1870.049
1870.397
1871.200
1872.306
1876.364
1875.692
1873.585
1872.691
1871.784
1871.483
1869.698
1869.635
1869.4201869.458
1869.417
1869.401
1869.4091869.396
1869.392
1869.455
1869.398
1869.3721869.3811869.325
1869.370
1869.435
1869.4431869.429
1869.456
1869.313
1869.417
1869.323
1869.3741869.1911869.406
1869.4141869.385
1869.401
1869.391
1869.316
1869.361
1869.331
1874. 341874.6671875.485
1874.220
1874.387
1876.3181876.8751876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.2581877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421 1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.4651873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.288
1871.628
1871.459
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838 1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1882.136
1881.015
1879.397
1880.006
1880.145
1880.730
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1882.820
1883.765
1884.509
1883.052
1881.594
1881.905
1881.657
1880.130
1879.798
1878.8911877.609
1878.637
1878.295
1877.1111876.945
1877.907
1878.700
1879.401
1878.980
1877.5241878.775
1879.815
1880.181
1879.803
1879.538
1879.248
1878.8391878.7131877.675
1877.640
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086 1882.175 1881.074
1879.8291879.145
1878.868
1878.687
1877.797 1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.8861872.8111873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1868.191
1868.850
1867.459
1867.286
1867.046
1867.397
1867.729
1868.245
1867.927
1875.159
1873.020
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121 1887.230
1887.28
1886.441
1886.317
1885.694
1885.741
1885.249
1885.283
1884.708
1884.752
1882.468
1881.532
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836 1871.928
1871.973
1870.859
1869.9141869.384
1868.553
1868.461
1868.534 1868.512
1868.423 1868.306
1868.116
1868.261
1868.347
1868.330
1868.765
1868.729
1868.675
1868.675
1868.765
1868.945
1868.955
1869.149
1869.136
1869.096
1869.126
1868.909
1868.918
1868.579
1868.533
1868.245
1868.3381868.239
1868.114 1867.714
1867.797 1867.238
1867.135
1868.027
1868.383
1868.590
1869.259
1869.303
1870.604
1870.533
1871.768
1871.812
1872.6041872.631
1873.233187 .216
1873.5821873.551
1874.0241874.177
1874.677
1874.565
1875.392
1875.466
1876.200
1876.195
1876.635
1876.705
1877.486
1877.317
1878.178
1878.286
1878.779
1878.674
1878.800
1878.849
1878.759
1878.640
1878.500
1878.696
1878.668
1878.493
1878.657
1878.6511878.535
1878.5431878.757
1878.7981879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1885.935
1885.855
1886.368
1886.410
1886.320
1886.328
1885.736
1885.717
1884.899
1884.900
1884.477
1884.465
1884.148
1884.181
1883.735
1883.728
1883.113
1883.144
1882.578
1882.577
1882.069
1882.017
1880.943
1881.041
1879.868
1879.9061877.894
1877.940
1885.807
1887.4251887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776 1887.461
1888.0251888.0071888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.6981885.8841885.650
1885.719
1885.258 1885.452 1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.7301885.565
1884.8661883.986
1883.776
1884.190
1884.831 1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710 1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1884.915
1885.092
1884.907
1882.806 1883.072 1883.139
1884.472
1884.134 1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1881.345
1881.991
1881.121
1880.172 1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.4461879.454
1880.319
1880.502
1879.234
1877.6111877.2051877.317
1877.686
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1875.621
1875.481
1874.484
1874.526
1874.921
1875.181
1875.416
1875.9661876.1281876.2551876.2021876.0951875.940
1875.233
1875.812 1875.942
1875.638 1875.076
1874.897 1874.947 1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1876.149
1875.005
1874.790
1875.358
1874.757 1876.123321876.273
1872.727 1871.706 1871.339
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.5891864.720
1865.485
1866.914
1868.160
1868.371 1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554 1871.7621871.857 1873.076 1874.138
1876.156
1876.458
1877.758
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.9421872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.9681866.206
1866.405
1865.593
1867.040
1867.140
1868.269
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1862.769
1860.027
1857.028 1859.581
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.4701864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1878.532 1879.071
1879.730
1879.742
1879.6341879.2051878.8171878.171
1877.692
1877.1631876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599 1879.930
1880.281
1881.5501881.557
1881.331
1880.926
1880.1471879.103
1878.290
1877.4601876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.6111879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1883.1521882.820
1882.431
1881.454
1880.750
1880.302
1880.184 1880.784 1881.038
1880.586
1881.370
1880.4371880.1141879.959
1879.736
1879.502
1879.688
1880.492
1881.268
1879.422 1879.001 1878.684
1878.694
1878.971
1879.320 1879.777
1879.288
1878.070
1878.0241878.1771878.390
1879.1451879.930
1877.995 1877.312 1876.988
1877.1291877.469
1878.034
1879.559
1879.781
1879.097
1880.204
1880.458
1880.911
1881.231
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716 1884.2331884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.2111883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1884.522
1883.296
1883.248
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165 1883.462 1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.132
1881.520
1881.271
1880.917
1879.978
1880.239
1881.250
1882.0701881.572
1881.738
1882.7941883.348
1884.190
1884.236
1884.292
1883.1411884.6971884.7771884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.6531882.725
1883.060
1884.332
1884.575 1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.6591886.197
1885.950
1884.553
1885.222 1886.374 1886.890
1886.878 1885.948
1885.181
1884.816
1883.9711884.036
1883.721
1881.883
1882.443
1882.7571882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.5151883.8741884.1031884.944
1885.365
1885.640
1886.0641886.473
1887.3151886.8931886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567
1886.187
1885.896
1886.106
1884.936
1884.647
1884.910
1885.707
1887.155
1885.943
1884.703
1886.764
1885.8891885.792
1886.289
1887.027
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I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
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Autor del projecte:
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
1ª FASE. ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
Oscar Farrerons
Miquel Marti
PLANTA TOPOGRAFICA i
SITUACIO TREBALLS GEOTECNICS
3
PLANTA TOPOGRAFICA i SITUACIO TREBALLS GEOTECNICS
ZONA D'EMBASSAMENT
ACTUAL D'AIGUA NATURAL
ESCALA  A1: 1/1.000
ESCALA  A3: 1/2.000
CARRETERA D'ORRI
CAMI EXISTENT A MANTENIR
N
COSTAT CONCA GARONA
REFUGI
COSTAT CONCA MALO
S2
S1
PS-3
PS-1
PS-2
PS  PERFILS DE TOMOGRAFIA SISIMICA AMB 24 CANALS 
D'ADQUISICIO DE SENYAL I 5 TRETS. AMPLITUT 115m.
PT  PERFILS DE TOMOGRAFIA ELECTRICA AMB 48 CANALS 
D'ADQUISICIO DE SENYAL. AMPLITUT 235m.
SONDEJOS. 
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I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
juliol 2010
Escala A3:
1/1.000
1/2.000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
1ª FASE. ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
Oscar Farrerons
Miquel Marti
ESCALA  A1: 1/1.000
ESCALA  A3: 1/2.000
CARRETERA D'ORRI
CAMI EXISTENT A MANTENIR
N
COSTAT CONCA GARONA
REFUGI
COSTAT CONCA MALO
4
  : / .
  : / .
CAMI
DESMUNT
TERRAPLE
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PLANTA DE CONJUNT
PLANTA GENERAL DE CONJUNT
COTA FONS 1.870
ACCES CAMI PERIMETRAL
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
LAMINA AIGUA = 22.701 m2
VOLUM AIGUA= 190.000 m3
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
SORTIDA D'AIGUA
CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA AIGUA
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
NOVA CASETA EXPLOTACIO
PEU TERRAPLE OBRA
GLOBAL FUTURA
ALINEACIONS OBRA 2ª FASE FUTURA
FINS CONFORMAR OBRA GLOBAL
CAMI CORONACIO PREVISIBLE
2a FASE FUTURA COTA 1.884
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.275
1876.364
1876.328
1876.756
1876.747
1876.875
1876.946
1877.797
1877.710
1879.266
1879.388
1882.7511883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.215
1886.385
1887.476
1887.484
1888.425
1888.531
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1888.263
1888.128
1887.931
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1886.380
1885.738
1885.456
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1884.672
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1870.460
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1870.327
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1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.148
1870.901
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1871.525
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
1ª FASE. ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
1ª FASE. ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
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6
PLANTA FONAMENTACIO
PLANTA FONAMENTACIO (RETIRADA GRUIX SUPERFICIAL ENTRE O i 1m. APROX) 
NOTA:
EN AQUEST PLANOL S'ASSSENYALEN ELS NIVELLS QUE CAL ACONSSEGUIR EN LA 
FASE PRIMERA DE LA RETIRADA DEL GRUIX MES SUPERFICIAL DE TERRENY 
NATURAL, PER TAL D'ASSSENTAR O FONAMENTAR ELS TERRAPLENS A PARTIR DE 
TERRENY NO PENDENT (VEURE PERFILS TRANSVERSALS) .
AQUESTA UNITAT QUEDA CONCRETADA EN UNA SERIE DE PLATAFORMES 
"ABANCALADES" DE LES QUE CALDRA EL SEU REPLANTEIG TOPOGRAFIC PREVI. NO 
S'HA VOLGUT ARRODONIR EL SEU CARACTER POLIGONAL PER TAL DE FACILITAR 
PRECISAMENT EL REPLANTEIG, CONSIDERANT A MES QUE LA SEVA SUAVITZACIO 
RESTARA MATERIALITZADA DE FORMA INEVITABLE PER LA PROPIA EXCAVACIO 
MECANICA, QUE A MES SEMPRE PODRA SERVIR DE PETITS AJUSTOS IN SITU
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1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.4751877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.649
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
GALERIA DE SORTIDA
2,50x3,00
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE
Ø300-350 CAP A LUIS ARIAS
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 22.701 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 10.898 m2
VOLUM AIGUA= 190.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 12
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.870
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
6,00
6,
00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
juliol 2010
Escala A3:
1/500
1/1.000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
1ª FASE. ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
Oscar Farrerons
Miquel Marti
7
PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
CAMI
DESMUNT
TERRAPLE
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
DESGUAS CUNETA A
TORRENT ACTUAL
DESGUAS SOBREEIXIDOR I
CUNETA A TORRENT ACTUAL
SOBREIXIDOR DE LLAVI
FIX SUPERIOR
DESGUAS CUNETA A
DEPRESSIO EXISTENT
CUNETA PEU DE DESMUNT
CUNETA PEU DE DESMUNT
18
78
18
76
18
74
18
72
1878
1876
1874
1872
1878
1876
1874
1872
ILLA FLOTANT
ILLA FLOTANT
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.275
1876.364
1876.328
1876.756
1876.747
1876.875
1876.946
1877.797
1877.710
1879.266
1879.388
1882.7511883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.215
1886.385
1887.476
1887.484
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1887.387
1886.380
1885.738
1885.456
1885.356
1884.994
1884.537
1884.672
1884.748
1884.422
1884.893
1884.400
1881.305
1880.155
1878.547 1877.442
1876.572
1876.375
1876.341
1876.255
1876.271
1876.0831876.209
1875.642
1875.268
1876.378
1876.232 1875.433
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279 1871.591
1871.455
1870.717 1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304 1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.148
1870.901
1871.205
1871.905
1871.525
1871.349
1871.500
1871.942
1871.603 1871.018
1870.991
1871.273
1871.712
1872.274
1872.144
1872.367
1872.283 1872.029
1872.976
1873.171
1873.306
1873.739
1874.3321874.536
1873.942
1873.709
1873.854
1873.690
1874.0371873.861
1873.922
1874.692
1874.713
1875.088
1875.348
1874.6611874.258
1874.253
1874.703
1874.852
1874.721
1874.948
1873.857
1874.775
1875.348
1876.087
1876.260
1876.236
1876.907
1878.758
1881.654
1880.800
1879.462
1878.862
1878.270
1877.081
1877.488
1876.328
1879.712
1883.783
1882.829
1881.536
1881.342
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.912
1885.337
1885.676
1886.319
1887.404 1887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916
1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1875.663
1876.718
1877.401
1877.095
1877.156
1876.453
1875.135
1874.641
1875.432
1876.607
1877.817
1877.296
1874.865
1873.492
1872.980
1874.753
1873.914
1872.687
1872.741
1872.779
1872.614
1872.081 1871.988
1871.785
1871.795
1872.052
1872.781
1873.606
1874.1091873.933
1872.984
1873.235
1873.287
1872.191
1871.712
1871.107
1870.972
1874.238
1872.952
1872.375
1871.423
1871.003
1870.976
1870.930
1871.218
1871.984
1871.042
1871.3361871.102
1871.750
1872.216
1871.962
1872.062
1871.935
1871.579
1872.056
1873.295
1874.891
1873.971
1873.459
1872.846
1873.235
1873.882
1873.091
1873.025
1872.759
1871.711
1870.986
1870.950
1871.352
1871.705
1872.264
1872.756
1873.610
1873.844
1875.183
1875.767
1876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324 1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.594
1874.866
1874.426
1874.296
1874.766
1875.447 1875.734 1875.194
1874.492
1873.561
1873.207
1873.808
1874.258
1875.607
1873.882
1872.936
1872.513
1872.216
1871.594
1871.075
1870.856
1870.756
1870.696
1870.961
1870.393
1870.347
1870.432
1870.463 1870.326
1870.300
1870.846
1870.585
1870.661
1870.421
1870.467
1870.310
1869.980
1873.686
1873.169
1873.697
1875.384
1876.039
1875.170
1873.423
1872.795
1872.861
1871.970
1871.710
1872.373
1874.705
1873.072
1871.550
1870.986
1870.990
1871.426
1872.039
1871.047
1870.580
1870.383
1870.336
1870.807
1870.947
1873.212
1870.458 1870.809
1871.222
1870.414
1870.332
1870.036
1869.904
1869.947
1869.561
1869.5311869.993
1869.463
1868.948
1868.630 1868.324
1868.714
1868.1971868.523
1867.712
1867.939
1868.080
1867.7571867.829
1870.582
1870.492
1870.595
1870.740
1871.186
1872.113
1871.217
1871.492
1872.099
1872.090
1872.375
1874.685
1874.0341873.200
1873.046
1873.431
1875.048
1875.161
1874.861
1874.352
1872.610
1872.766
1871.515
1870.517
1870.355
1870.378
1870.359
1870.302
1870.151
1871.489
1872.635
1873.646
1878.172
1877.708
1878.424
1875.634
1872.942
1871.839
1870.544
1870.4391870.597
1871.707
1872.757
1870.585
1870.218
1871.602
1874.758
1878.107
1876.995
1881.171 1881.957
1878.212
1876.541
1873.414
1871.890
1870.693
1870.049
1870.397
1871.200
1872.306
1876.364
1875.692
1873.585
1872.691
1871.784
1871.483
1869.698
1869.635
1869.4201869.458
1869.417
1869.401
1869.409
1869.396
1869.392
1869.455
1869.398
1869.372
1869.381
1869.3251869.370
1869.435
1869.4431869.429
1869.456
1869.313
1869.417
1869.323
1869.374
1869.191 1869.406
1869.414 1869.385
1869.401
1869.391
1869.316
1869.361
1869.331
1876.875
1876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421 1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.288
1871.628
1871.459
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838 1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1882.136
1881.015
1879.397
1880.006
1880.145
1880.730
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1882.820
1883.765
1884.509
1883.052
1881.594
1881.905
1881.657
1880.130
1879.798
1878.8911877.609
1878.637
1878.295
1877.111
1876.945
1877.907
1878.700
1879.401
1878.980
1877.5241878.775
1879.815
1880.181
1879.803
1879.538
1879.248
1878.8391878.713
1877.675
1877.640
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086 1882.175 1881.074
1879.829
1879.145
1878.868
1878.687
1877.797
1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
1886.317
1885.694
1885.741
1885.249
1885.283
1884.708
1884.752
1882.468
1881.532
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
1870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1887.4251887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776 1887.461
1888.0251888.007
1888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.6981885.884
1885.650
1885.719
1885.258 1885.452
1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.730
1885.565
1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710
1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1885.092
1883.072
1883.139
1884.472
1884.134
1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.446
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1875.621
1875.481
1874.484
1874.526
1874.921
1875.181
1875.416
1875.9661876.1281876.255
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947 1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.76218 1.857
1873.076 1874.138
1876.156
1876.458
1877.758
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1878.532 1879.071
1879.730
1879.742
1879.6341879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.1631876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599 1879.930
1880.281
1881.5501881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1883.152
1882.820
1882.431
1881.454
1880.750
1880.302
1880.184 1880.784
1881.038
1880.586
1881.370
1880.4371880.114
1879.959
1879.736
1879.502
1879.688
1880.492
1881.268
1879.422 1879.001 1878.684
1878.694
1878.971
1879.320
1879.777
1879.288
1878.070
1878.024
1878.1771878.390
1879.1451879.930
1877.995 1877.312 1876.988
1877.129 1877.469
1878.034
1879.559
1879.781
1879.097
1880.204
1880.458
1880.911
1881.231
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716 1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1884.522
1883.296
1883.248
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165 1883.462 1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.132
1881.520
1881.271
1880.917
1879.978
1880.239
1881.250
1882.0701881.572
1881.738
1882.794
1883.348
1884.190
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374 1886.890
1886.878
1885.948
1885.181
1884.816
1883.971 1884.036
1883.721
1881.883
1882.443
1882.757 1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.1031884.944
1885.365
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567 1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1887.182
1887.740 1887.163
1886.444 1886.150
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.926
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1885.220
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.7401880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917 1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.689
1884.560
1885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.061
1880.657
1880.502
1880.832
1880.940
1880.945
1881.348
1881.7981882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.4341871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880 1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288 1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.6731881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1876.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1871.016
1871.774
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.4751877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.649
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
P2
8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17 P18 P19
P20
P21
P2
2
P2
3
P2
4
P2
5
P2
6
P2
7
P2
9P
30
P3
1
P32
P33
3 3
19
00
3 3
20
00
3 3
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
33
1 8
5 0
3 3
18
00
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.870
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
6,00
6,
00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
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PLANTA TALUSSOS
PLANTA TALUSSOS
ZONA TERRAPLENADA
ZONA EXCAVADA
1.649m2
2.241m2
272m2
197m2
4.284m2
3.535m2
526m2
962m2
6.831m2
3.642m2
760m2
DESGUAS CUNETA A
TORRENT ACTUAL
DESGUAS SOBREEIXIDOR I
CUNETA A TORRENT ACTUAL
SOBREIXIDOR DE LLAVI
FIX SUPERIOR
DESGUAS CUNETA A
DEPRESSIO EXISTENT
CUNETA PEU DE DESMUNT
CUNETA PEU DE DESMUNT
REPLE DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO DE
DOBLE UNIO ENTRE MODULS
0,10
TERRENY NATURAL
CLASIFICAT COMPACTAT
TERRA VEGETAL I HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO RECOBERTA DE GEOTEXTIL
2 ÷ 4 %
TERRENY NATURAL
0,
50
2 ÷ 4 % GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE
REGULARITZACIO, A BASE DE GRAVA O TOT-U
1,
00
NIVELL MAXIM AIGUA
2 ÷ 4 %
TUB DRENATGE Ø150
LAMINA
EPDM 2,0mm.
GEOTEXTIL DE 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
3
2
TERRENY NATURAL
1
1
0,50 1,00
CUNETA PEU DE TALUS
TERRENY NATURAL REFINAT I
HIDROSEMBRAT
0,
25
m
ín
im
20cms. TOT-U
VAR.
4,501,50
CAMI DE SERVEI
0,85
0,70
6,00
BARANA
1%
1,
00
1
0,20
4,50
6,00
1,50
0,70
CAMI DE SERVEI
0,
20
1%
20cms. TOT-U
CUNETA CORONACIO DE
TALUS
TERREN
Y NATU
RAL
SECCIO EN TERRAPLE
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
SECCIO EN DESMUNT
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
1
3÷4
TERRENY NA
TURAL
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
0,25
GEOTEXTIL
GEOTEXTIL
1880
NIVEL MAXIM AIGUA
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE
REGULARITZACIO, A BASE DE GRAVA O TOT-U
LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO DE
DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1879/1879.20
1880
H.
 M
A
XI
M
 9
,0
0
1870
H.
 M
A
XI
M
 9
,0
0
PEDRAPLE DRENANT COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS
* LA DO RATIFICARA L'EXISTENCIA O NO DE BARANA
*
*
2,5-2,7
0,50
BARANA DE RODONS 
VERTICALS DE FUSTA
XARXATS POLIPROPILE
SUBJECCIO TERRA VEGETAL
LAMINA EPDM 2,0mm.
1
2,3-2,4
XARXATS POLIPROPILE
SUBJECCIO TERRA VEGETAL
GEOTEXTIL DE 200gr/m2
ANTICONTAMINANT
TUB DRENATGE Ø150
1870LAMINAEPDM 2,0mm.
REPLE DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
LLASTOS
1879/1879.20
TRABA
INFERIOR
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1/75
1/150SECCIONS TIPUS
9.1
2,5-2,7
1
BARANA DE RODONS VERTICALS DE 
FUSTA Ø120 I TRAVESSERS DE Ø10
TALUS TEORIC
SENSE MESURES
5,30
TOT-U
0,
20
6,00
CAMI DE CORONACIO
1,50 4,50
0,
40
0,40
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
3,25
0,70
DETALL IMPLANTACIO MESURES MEDIAMBIENTALS
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
0,20
0,
40
0,
80
1880
1,00
10%
TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
D'ESPECIES AUTOCTONES DES DE VIVER
PAQUET DE TERRA VEGETAL AMB 
ARRELAMENT D'ESPECIES 
AUTOCTONES FORMALITZAT "IN SITU"
1,
50
LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXATS POLIPROPILE
SUBJECCIO TERRA VEGETAL
LINIA ACABAT 1ª FASE. EXCAVAT
EN 2ª FASE PER A COL.LOCACIO
LAMINA I DAU FORMIGO
1880
PEDRA ANCORADA AL
FORMIGO EN ESTAT FRESC
NOTA
LA COL.LOCACIÓ D’AQUESTA TANCA CALDRÀ SIGUI 
VALIDADA PER LA PROPIETAT I DF. POT TENIR UNA 
CONSIDERACIÓ D’EXISTÈNCIA O NO PER TRAMS, 
AVANÇAR-SE A POSICIONS MÉS INTERIORS EN 
ZONES ON L’INTERÉS DE PROTECCIÓ O D’ABEURAT 
DEL RAMAT AIXÍ HO ACONSELLÉS, O FINS I TOT 
DEIXAR D’EXISTIR COMPLETAMENT.
NOTA
LA DF PODRÀ SIMPLIFICAR, EN ELS TRAMS QUE AIXÍ ES DECIDEIXI, AQUESTA 
SOLUCIÓ GLOBAL I COMPLETA, A BASE DE MINIMITZAR EL GRUIX DE TERRA 
VEGETAL DEL PAQUET CENTRAL, I OFERIR DISPOSICIONS MÉS DE PELL COM 
LES GRAFIADES ALS EXTREMS DE LA ZONA TRACTADA.
SISTEMA D'ANELLES PER ON
PASSAR TUBS BUFADORS
1,
00
/0
,8
0
AP
RO
X.
 0
,5
0
2,3-2,4
1
1879
DAU DE FORMIGO
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
LAMINA EPDM 2,0MM.
RESUM DE PROTECCIONS I MESURES PER A LA CORRECTA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
QUE HAN ESTAT CRITERIS DE PROJECTE I DIRECTRIUS A CONSIDERAR EN OBRA
 
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA CASETA D'EXPLOTACIÓ (BOMBAMENT) EN CONFIGURACIÓ SOTERRADA
IMPLANTACIÓ DELS NOUS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT EN DISPOSICIÓ SOTERRADA
UTILITZACIÓ DE TANQUES PERIMETRALS (SI S'ESCAU) SEGONS TIPOLOGIES SIMPLES I PERMEABLES 
VISUALMENT
DELIMITACIÓ ÀMBIT D'OBRA (ENCINTAMENT)
MINIMITZAR, PROTEGIR, I RESTAURAR ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DURANT LES OBRES
 
EVITAR DISCONTINUITATS FORTES ENTRE LA TOPOGRAFIA ACTUAL I LA NOVA INSTAL.LACIÓ
ENCAIX DEL LLAC AMB MÀXIMA ADAPTACIÓ A OROGRAFIA I COMPENSANT MOVIMENT DE TERRES
CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE CAMINS I PISTES EXISTENTS
DRENATGE I EVAQÜACIÓ CORRECTE I EFECTIU DE LES AIGÜES
 
ACOMPLIMENT DEL CONTINGUT INCLÒS EN LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
RESTAURACIÓ I/O REVEGETACIÓ DE LES SUPERFÍCIES AFECTADES, UTILITZANT ESPÈCIES AUTÒCTONES I 
GLEVES ORIGINALS.
FORMACIÓ DE NUCLIS DE COLONITZACUÓ ANTERIORS ESTRUCTURATS A PARTIR DE XARXES O GEOCEL.LES 
SINTÈTIQUES
HIDROSEMBRA PER ACCELERAR I CONSOLIDAR ARRELAMENT ESTABLE DE LES UNITATS ANTERIORS
PLANTACIÓ A PEU DE TALUSSOS DE TERRAPLÈ D'ARBRAT, PER EXEMPLE PI NEGRE.
GEOTEXTIL 200gr/m2
ANTICONTAMINANT
1
2,4
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
DETALL TRABA INFERIOR
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. 
DE GRUIX AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO 
ENTRE MODULS
VORADES PREFABRICADES 
DE FORMIGO 37x25
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,
20
TUB Ø150 DRENATGE
2
1
2
1
NOTA :
ENTRE LAMINA PRINCIPAL I SISTEMA DE TRABES CAL 
COLOCAR SEMPRE GEOTEXTIL DE PROTECCIO
ESPECIFICACIO:
EL GEOTEXTIL, A BANDA DEL GRAMATGE ESPECIFICAT, 
SERA DE 1ª QUALITAT, CONFORMAT AMB FIBRES DE 
POLIPROPILE, I PER TANT FACTIBLE DE COSIT O 
SOLDADURA
NOTA
AQUEST DETALL REPRESENTA UNA OPCIÓ SIMPLE PER 
ANCORATGE (LLAST O TRABA INFERIOR) DE LA LÀMINA 
A PEU DE TALÚS. PODRÀ RECONVERTIR-SE A 
ENCADELLATS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, O SACS DE 
GRAVA ENVOLTATS DE MATERIAL PLÀSTIC, EN 
COMPATIBILITAT AMB EL SISTEMA QUE FINALMENT 
S’ADOPTI PEL CONJUNT DE BUFADORS.
- CONSOLIDACIÓ DE FITES I BASES EXTERIORS A L’OBRA DES D’ON REALITZAR EL REPLANTEIG, 
CONTROLAR L’EXECUCIÓ I POSTERIOR AUSCULTACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL LLAC.
- EXTRACCIÓ DE SOQUES I ARRELS (SI S'ESCAU), INCLÓS RETIRADA, ESTESA I PREMSAT. 
ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, ACOPI EN LLOC ACCESSIBLE, I POSTERIOR 
UTILITZACIÓ PER A REGENERACIÓ DE TALUSSOS ALS QUE S’AFEIGIRÀ UNA HIDROSEMBRA.
- EXCAVACIÓ DE SANEIGOS I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DE LA BASE 
DEL DIC DE TANCAMENT. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA 
RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ SORTIDES DE FONS (TOMA, DESGUÀS DE FONS I SORTIDES DE DRENATGE) SEGONS 
SOLUCIÓ DE PROJECTE ENCAIXADA EN EXCAVACIÓ GENEROSA QUE PERMETI UNA COMPACTACIÓ 
INTENSA I EFICAÇ DEL REBLERT I DRENATGES CORRESPONENTS. COMANDA I SUBMINISTRE DEL 
MATERIAL NECESSARI AMB SUFICIENT ANTEL.LACIÓ.
- EXCAVACIÓ GENERAL, ESSENT OBLIGATORI UN PROCÉS SISTEMÀTIC DE SELECCIÓ DEL MATERIAL 
MÉS GRUIXUT I APTE PER A PEDRAPLÉ I DRENATGES. EN LA CLASSIFICACIÓ ES DISTINGIRÀ ENTRE LA PEDRA 
DE MÉS TAMANY PER A CONFORMAR EL PEDRAPLÉ DE PEU DE DIC, I LA PEDRA DE TAMANY PETIT Ó MITJA PER 
A ÚS DE DRENATGES EXTERIORS AL VAS.
- EXECUCIÓ PEDRAPLENS DE PEU DE DIC, AMB FUNCIONS ESTRUCTURALS DE FONAMENTACIÓ I DE 
DRENATGE.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL DIC DE TANCAMENT. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB CORRÓ CONVENCIONAL I TAMBÉ, TOT I SER UN MATERIAL HETEROGENI I 
NO ARGILÓS, AMB POTA DE CABRA PER TAL DE TRITURAR-LO I ACONSEGUIR MÉS DENSITAT I PER TANT 
MENYS PERMEABILITAT I MILLOR ESTANQUEITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS 
TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, 
DENSITATS, ETC., TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, 
ENERGIA DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUSSOS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA 
MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES 
REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS INTERIOR (MANUALMENT SI S’ESCAU) NO DEIXANT 
IRREGULARITATS SUPERIORS A 3 CMS. APLICACIÓ GENERALITZADA DE HERBORICIDES EN TALÚS INTERIOR.
- EXECUCIÓ DE CAPA DRENANT I DE REGULARITZACIÓ A PARTIR DE L’ESTAT ANTERIOR, MITJANÇANT 
SOLS SELECCIONATS, GRAVA, Ó TOT-U SORRENC. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ FINAL.
- REGENERACIÓ DEL TALÚS EXTERIOR DEL DIC, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL 
D’APROFITAMENT. POSIBLE FORMALITZACIÓ DE BERMES INTERMITJES PER A MILLOR INTEGRACIÓ A 
L’ENTORN.
- APLICACIÓ DE HIDROSEMBRA A TALUSSOS DE DESMUNT I AL TALÚS EXTERIOR DEL DIC.
- ANIVELLACIÓ DE FONS I FORMACIÓ DE XARXA DE DRENATGE.
- COL.LOCACIÓ DE GEOTEXTIL, PREVI ESTUDI DETALLAT DE GABINET DE LA DESCOMPOSICIÓ DE LA 
SUPERFÍCIE EN ELS DIFERENTS MÒDULS. LLASTRATS PROVISIONALS. DEIXAR SUFICIENT SOLAPE (≈ 10 CMS), I 
UNIÓ Ó COSIT OBLIGATORI ENTRE PANYS.
- ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA S’EXECUTARÀ LA TANCA PERIMETRAL (SI S'ESCAU), EMPOTRANT 
SUFICIENTMENT LA SEVA BASE (EVITAR AIXECAMENTS).
- TAMBÉ ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA, S’HAURÀ CONSTRUIT L’OBRA D’ADUCCIÓ I ENTRADA DE 
L’AIGUA, AIXÍ COM EL SOBREIXIDOR, POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ASPECTES ALTIMÈTRICS 
D’AQUESTES UNITATS D’OBRA I A L’ENTREGA DE LA LÀMINA ALS ELEMENTS DE FORMIGÓ, EMPRANT LES 
SOLUCIONS QUE GARANTITZIN L’ESTANQUEITAT I L’ABSÈNCIA D’ESTATS TENSIONALS LOCALITZATS EN LA 
MEMBRANA.
- COL.LOCACIÓ, SENSE INTERRUPCIONS I EN FASE DE NO PLUJES, DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT, 
MITJANÇANT PLÀNOL PREVI PRECEPTIU DE GABINET DEFINITORI DE LA COMPOSICIÓ DE MÒDULS, I 
UTILITZACIÓ DE LLASTRATS PROVISIONALS. S’ACOMPLIRAN SOLAPES MÍNIMS (20 cms.), JUNTES AMB UNIÓ 
DOBLE. JUNTES SOBRE SUPORT REGULAR, SEGONS ORIENTACIÓ FAVORABLE I EN CONDICIONS NETES I 
SEQUES. ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I FOLGURES SUFICIENTS, ENTREGUES A O.F., 
I LOCALITZACIONS DE CONFLUÈNCIA DE JUNTES. S’ACOMPLIRAN ELS ASSAIGS NORMALITZATS EXIGIBLES 
PER LA NORMATIVA VIGENT AMB EL SUPORT DE LES CERTIFICACIONS HOMOLOGADES.
- CONJUNT DE DISPOSITIUS ELECTROMECÀNICS (CANONADES, VALVULERIA, ETC) QUE COMPLETEN 
LES INSTAL.LACIONS D’ENTRADA I SORTIDA DE L’AIGUA, D’ACORD ALS ELEMENTS I XARXES PREEXISTENTS I 
ALS CRITERIS DELS RESPONSABLES TÈCNICS I D’EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ. RECORDAR TAMBÉ EL CAPÍTOL 
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’ENLLUMENAT DEL QUAL, DURANT L’OBRA, ES CONCRETARÀ EL SEU 
ABAST.
- IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA D’AUSCULTACIÓ.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES ELS SISTEMES DE SEGURETAT, I EN CONCRET LA FORMALITZACIÓ 
DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA.
ALGUNES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT A CONSIDERAR DURANT LES DIFERENTS FASES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
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P4
st=212,78m2
sd=1,51m2
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NOTA
Els perfils transversals s’han traçat amb pendents interiors entre 2,5/1 i 2,7/1, 
servint així tant per mesurar cúbics de terres, com per definir simplement el peu de 
talús i la seva coronació-aresta de camí.
Cal entendre-ho per tant com seccions tipus, doncs en tot cas, caldrà adequar-se i 
ajustar aquests pendents al detall del plànol 9.2 recollint la formació de la berma i la 
implantació de les mesures d’integració, així com de protecció diversa, ancoratges, i 
sistema de bufadors.
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
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NOTA
Els perfils transversals s’han traçat amb pendents interiors entre 2,5/1 i 2,7/1, 
servint així tant per mesurar cúbics de terres, com per definir simplement el peu de 
talús i la seva coronació-aresta de camí.
Cal entendre-ho per tant com seccions tipus, doncs en tot cas, caldrà adequar-se i 
ajustar aquests pendents al detall del plànol 9.2 recollint la formació de la berma i la 
implantació de les mesures d’integració, així com de protecció diversa, ancoratges, i 
sistema de bufadors.
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NOTA
Els perfils transversals s’han traçat amb pendents interiors entre 2,5/1 i 2,7/1, 
servint així tant per mesurar cúbics de terres, com per definir simplement el peu de 
talús i la seva coronació-aresta de camí.
Cal entendre-ho per tant com seccions tipus, doncs en tot cas, caldrà adequar-se i 
ajustar aquests pendents al detall del plànol 9.2 recollint la formació de la berma i la 
implantació de les mesures d’integració, així com de protecció diversa, ancoratges, i 
sistema de bufadors.1
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GALERIA DE SORTIDA
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CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
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00
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
1ª FASE. ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
Oscar Farrerons
Miquel Marti
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PLANTA DRENATGE
PLANTA DRENATGE
SECTORS DE DRENATGE
SUPERFICIE LAMINA
TOTAL EN PLANTA= 24.2 9 m2
(NO INCLOU SOLAPAMENTS,
ANCORATGES, MERMES, ETC...)
SECTOR PERIMETRAL
SECTOR PERIMETRAL
SECTOR CENTRAL
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
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COORDENADES PER A REPLANTEIG DRENATGE
B-1    X=3319 5,790   Y=4730627,793    Zr=1870,00    Zd=1869,48
A-2    X=331905,416   Y=4730663,711    Zr=1870,00    Zd=1869,65
A-1    X=331951,820   Y=4730619,339    Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-2    X=331916,156   Y=4730629,000    Zr=1870,00    Zd=1869,47
A-3    X=331916,853   Y=4730720,581    Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-3    X=331911,203   Y=4730692,49     Zr=1870,00    Zd=1869,50
A-5   X=332044,217   Y=4730676,387    Zr=1870,00    Zd=1869,65
A-4    X=331960,631   Y=4730729,665    Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-5   X=332040,585   Y=4730676,926    Zr=1870,00    Zd=1869,16
B-4   X=331936,452   Y=4730740,212    Zr=1870,00    Zd=1869,51
A-6   X=332002,705   Y=4730632,000   Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-6   X=332042,947   Y=4730654,208    Zr=1870,00    Zd=1869,42
B-7   X=331967,577   Y=473060 1,792    Zr=1869,75    Zd=1869,10
B-8   X=332042,947    Y=4730667,477    Zr=1869,50    Zd=1868,72
3953m2
0,85
0,
80
 m
àx
im
DETALL CUNETA CAMI DE SERVEI
0,
25
 m
ín
im
Ø 150
DREN PEU DE TALUS
Zr
Zd
(mínim Zr-0,35)
Ø 250 ó
Ø200
DREN FONS DE VAS
Zr
Zd
H
1
2
DREN POROS
Ø250, Ø200, Ø150
TUB ESTANC
Ø200
DETALL CUNETA TALUS
1
1
1,00 1,00 1,00 VAR.
0,50 0,50
CAMI DE SERVEI
2,00
1,
65
0,80 1,10 1,60
LAMINA CONTINUA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm ARMADA PER A 
REFORÇ EN TOT EL REBAIX. S'ADOPTARAN ELS DISPOSITIUS 
NECESSARIS PER L'EXPULSIO D'AIRE I L'EVACUACIO D'AIGUA
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
TERRENY NATURA
L
NIVELL MAXIM AIGUA NIVELL NORMAL AIGUA
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
ENTRADA D'AIGUA - SECCIO
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
LLOSA DE FORMIGO
TERRENY NATURAL
TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
8,25
6,00
1878,70
2 ÷ 4 %
2 ÷ 4 %
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE 
REGULARITZACIO, A BASE DE GRAVA ó TOT-U SORRENC
0,20
LAMINA
EPDM 1,5mm.
DETALL 2
1
2
ARQUETA D'ENTRADA
PUNT D'ENTRADA
CAIXO D'ENTRADA 2,00x0,40
1879,20
1
2,7
REBAIX DE TALUS  (EXECUTAR-LO EN TERRES ABANS 
DE LA CAPA DE 20cms. DE REGULARITZACIO)
ENTRADA D'AIGUA - PLANTA
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
1V / 2,7H
CAIXO ENTRADA AIGUA 2,00x0,40
23,55 3,40
1879,70 1879,50 1879,301880,20
1879,05
1878,55
Ø800 SORTIDA DESGUASSOS
Ø300 ENTRADA
4,
50
Ø800 SORTIDA A TORRENTERA
4,50
0,25 0,25 0,25 0,25
Ø300/350 ENTRADA AIGUA
0,
25
1,
75
0,
25
2,
00
0,
25
A
B
LA LLOSA DE CUBRICIO DEL POU D'ENTRADA D'AIGUA 
ESTARA RECOLZADA EN TOT EL PERIMETRE I EN UNA BIGA 
CENTRAL SUSTENTADA EN ELS PUNTS A i B i EN ELS 
PILARETS CENTRALS C i D
0,
40
2,
00
0,
40
DETALL 1
C
D
0,
50
0,
80
1880,00
1,
15
10
,0
0
1870,00
2,00
LINIA PERIMETRAL DE 
FONS COTA 1870
LAMINA EPDM 2,0mm.
DETALL 2
ESCALA A1 1/15
ESCALA A3 1/30
LLOSA DE FORMIGO ARMAT HA-30 
XARXAT Ø8 a 0,10
LAMINA EPDM 2,0mm. ARMADA
GEOTEXTIL
0,
30
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, A 
BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
DETALL 1. CAIXO ENTRADA AIGUA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FORMIGO HA-30
0,25 2,00 0,25
0,
25
0,
40
0,
25
0,
9 0
2,50
5Ø10pml
5Ø16pml
5Ø10pml
0,20
5Ø16pml
1879,95
1879,30 (INICI POU)
1879,20 (ABOCAMENT LLAC)
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SOBREIXIDOR
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
QUADRE DE MATERIALS
ELEMENT ESTRUCTURAL
NETEJA I ANIVELLACIO
MASSISATS
LLOSES I ALÇATS
PERFILS
HM-20
HA-25
HA-30
NORMAL
NORMAL
INTENS
1,50
1,50
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
FORMIGONS
INTENS 1,10
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
ACERS
A52b
B500S
RECUBRIMENTS
0,04
INTENS
0,
50
DETALL CONNEXIO DESGUAS DE FONS - POU DE SORTIDA
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
ARREBOSSAT I LLISCAT
MARC I TAPA
PREFABRICAT 
DE FORMIGO Ø1200
Ø400 DESGUAS
DE FONS
Ø800 SORTIDA Ø800 SORTIDA
DETALL DAU FORMIGO
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
Ø800 SORTIDA
0,
30
AP
RO
X. 1871,15
1868,35
Ø400 DESGUAS
FONS CASETA
Ø200 SECTOR 6
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
1
0,50 0,25 1,00 0,80 0,60 0,50
0,
50
0,
25
1,
00
1,
00
0,
25
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
FORMIGO HA-30 AMB XARXAT Ø10 A 0,10
65
,1
8°
54,26°
45,56°
120º
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
Ø200 DRENATGE SECTOR 4 
Ø250 DRENATGE SECTOR 7
3,
00
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (en direcció sortida)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT
POU SORTIDES D'AIGUA. PLANTA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
1,850,325
1,20
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
50
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
PERFIL METALIC UPN 100
XAPA D'ACER INOX. PERIMETRAL E=5mm.
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FORMIGO HA-301,00
0,25 3,00 0,25
0,
25
1,
20
0,
25
1,
70
3,50
5Ø10pml 5Ø10pml
5Ø16pml
5Ø10pml0,20
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)
DAU MASSISAT EN FORMIGO HA-25
11,22
1869,50
1868,50
1,
00
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TUB DREN POROS Ø250
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
60
Ø200 DREN
Ø250 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 1,80 0,60
L=
60
,6
8,
 i=
1,
10
%
, Z
v=
18
68
,7
2
L=13,27 i=4,6%
, Zv=1868,72
2,65
2,
50
0,30
O
VEURE DRENATGES EN SECCIO
O
X=332042,947
Y=4730667,477
Zr=1869,50
Zf=1868,50
DOBLE LAMINA 2,00m. ABANS
D'ARQUETA FINS ARRIBAR AL FONS
5Ø16pml
1879,95
1878,50
1867,63 (inici)
1867,40 (final)
0,
30
Zv
1867,70
LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
NOTA IMPORTANT:
ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
1879,00
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø200 DRENATGE SECTOR 1
Ø200 DRENATGE SECTOR 2
0,25 0,20
BANQUETA DE FORMIGO
(TABICS CADA 3m.)
0,15 m. FORMIGO HM-20 NETEJA,
ANIVELLACIO I ASSENTAMENT
0,325
0,250,25
Ø100 BUFADORS
L=9,80,  i=4,5%, Zv=1868,72
 Ø200 SECTOR 5
194,18º
12
0º
Ø200 SECTOR 2
L=76,72, i=0,50%
, Zv=1868,72
Ø200 SECTOR 3
L=76,72, i=0,50%
, Zv=1868,72
Ø250 SECTOR 7
L=76,72, i=0,50%
, Zv=1868,72
Ø200 SECTOR 4
L=76,72, i=0,50%
, Zv=1868,72
Ø200 DRENATGE SECTOR 6
1,200,65 0,65
0,200,25 0,200,20
2,50
Ø200 RESERVA
5
4 7
R 6 3
12
TA
BI
C 
AN
TE
RI
O
R
1,
90
1879,20
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22 MODULS PREFABRICATS. i=0,5%
3,
00
0,50%
Ø200
SECTOR 6
Ø2
00
SE
CT
OR
 1
0,
50
0,
50
PLANTA SORTIDA AIGUA
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1869,50
1868,50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
FILTRE D'ENTRADA
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
SECTORS Ø250+Ø200
2,
50
 Ø200
SECTOR 5
Ø200 SECTOR 2
Ø200 SECTOR 3
Ø250 SECTOR 7
Ø200 SECTOR 4
26,74 6,00 25,69
CAMI CORONACIOTALUS INTERIOR TALUS EXTERIOR
10,00
CASETA EXPLOTACIO
SECCIO SORTIDA AIGUA
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
PERIMETRE FONS
1880
1871,15
PC1860
1874,50
1867,70
1870
9,00
1874,50
44,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,60. i=0,5%
11,222,00
1867,63
1867,40
1873,95
1869,29
1871,18
6,
70
2,
50
1,
50
1,
90
Ø400 DESGUAS DE
FONS A POU
Ø300-350 CAP
A LUIS ARIAS
PERFIL TEORIC A ADAPTAR
CASETA EXPLOTACIO AMB EQUIPS DE
BOMBAMENT EN CONFIGURACIO SOTERRADA
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
AMBIT APARALLATGE
ELECTRIC
EQUIP DE BOMBAMENT
(4 BOMBES) 4x200 m3/h
AR
ES
TA
 P
ER
IM
E T
RE
 F
ON
S
GALERIA 2,50x3,00
NO ES DETALLEN FILTRES SECUNDARIS, REDUCCCIONS, 
VALVULERIA DE DETALL, I APARELLS DE MESURA I CONTROL, 
QUE SERAN OBJECTE DE DEFINICIO I COORDINACIO AMB LES 
OBRES DE LA CANONADA D'ENTRADA I SORTIDA
*
*
1871,15
0,
25
9 ESTESES x 0,28
10 ALÇADES x 0,18
3,
00
PLANTA
ESCALA A1 1/50
ESCALA A3 1/100
SECCIO LONGITUDINAL AA
ESCALA A1 1/50
ESCALA A3 1/100
1871,15
PC1865
1874,50 1874,50
1867,40
1873,95
1869,29
1871,18
6,
702,
50
Ø400 DESGUAS
DE FONS A POU
Ø300-350
CAP A LUIS ARIAS
0,
40
1,
00
4,
90
0,
40
0,40 9,20 0,40
2,80 1,20 2,52 1,20
10 ESTESES x 0,28
11 ALÇADES x 0,18
10,00
6,
25
0,
40
0,
150
,2
5
0,
25
0,
25
0,
30
GALERIA
2,50x3,00
FORMIGO HM-20
NETEJA
FORMIGO HM-20
NETEJA
HA-30
0,50%
APLACAT DE
PEDRA DE LA ZONA
RECUBRIMENT AMB
TERRES DE TALUS
LLOSA DE
FORMIGO
IMPERMEABILITZACIO DE LLOSA A
BASE DE LAMINA EPDM 1,5mm.
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
1870,65
2,80 1,20 2,52 1,20
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
EQUIP DE BOMBAMENT
(4 BOMBES) 4x200 m3/h
ALÇAT ENTRADA CASETA
ESCALA DIN A1 1/50
ESCALA DIN A3 1/100
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA
PARET DE BLOCS DE 
FORMIGO
GALERIA DE SERVEI
PLATAFORMA
D'ACCES
PLATAFORMA
D'ACCES
A
A
1874,50
SECCIO TRANSVERSAL BB
ESCALA DIN A1 1/50
ESCALA DIN A3 1/100
GALERIA DE SERVEI
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
1873,95
6,
25
0,
40
0,
15
0,
30
B
B
Ø400 DESGUAS
DE FONS A POU
Ø400 DESGUAS
CASETA A POU
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1875
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.275
1876.364
1876.328
1876.756
1876.747
1876.875
1876.572
1876.375
1876.341
1876.255
1876.271
1876.083
1876.209
1875.642
1875.268
1876.378
1876.232 1875.433
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717
1869.868
1869.402
1872.634
1871.770
1871.587
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.148
1870.901
1871.205
1871.905
1871.525
1871.349
1871.500
1871.942
1871.603 1871.018
1870.991
1871.273
1871.712
1872.274
1872.144
1872.367
1872.283 1872.029
1872.976
1873.171
1873.306
1873.739
1874.3321874.536
1873.942
1873.709
1873.854
1873.690
1874.037
1873.861
1873.922
1874.692
1874.713
1875.088
1875.348
1874.661
1874.258
1874.253
1874.703
1874.852
1874.721
1874.948
1873.857
1874.775
1871.795
1872.052
1872.781
1872.984
1873.235
1873.287
1872.191
1871.712
1871.107
1870.972
1874.238
1872.952
1872.375
1871.423
1871.003
1870.976
1870.930
1871.218
1871.984
1871.042
1871.336 1871.102
1871.750
1872.216
1871.962
1872.062
1871.935
1871.579
1872.056
1873.295
1874.891
1873.971
1873.459
1872.846
1873.235
1873.882
1873.091
1870.961
1870.393
1870.347
1870.432
1870.463 1870.326
1870.300
1870.846
1870.585
1870.661
1870.421
1870.467
1870.310
1869.980
1875.161
1874.861
1874.352
1872.610
1872.635
1873.646
1878.172
1877.708
1878.424
1875.634
1872.942
1871.839
1870.544
1870.4391870.597
1871.707
1872.757
1870.585
1870.218
1871.602
1874.758
1878.107
1876.995
1881.171
1881.957
1878.212
1876.541
1873.414
1871.890
1870.693
1870.049
1870.397
1871.200
1872.306
1876.364
1875.692
1873.585
1872.691
1871.784
1871.483
1869.698
1869.635
1869.420
1869.458
1869.417
1869.401
1869.409
1869.396
1869.392
1869.455
1869.406
1869.414 1869.385
1869.401
1869.391
1869.316
1869.361
1869.331
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421
1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.288
1871.628
1871.459
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838
1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.018
1882.986
1882.136
1881.015
1879.397
1880.006
1880.145
1880.730
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.308
1885.157
1884.814
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.916
1869.645
1869.040
1868.370
1869.109
1875.159
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1882.091
1880.951
1882.153
1883.211
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1869.710
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1878,55
2Ø400 DESGUASSOS
1879,701878,55
1879,50
1878,40
1879,30
1878,20
RECUPERACIO
DRENATGES
3 3
2 0
00
3 3
2 1
00
3 3
2 0
50
4730700
4730650
4730600
DESGUAS CUNETA A
DEPRESSIO EXISTENT
1878
1876
1874
1872
1878
1876
1874
1872
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ARQUETA
SORTIDES
X=332042,947
Y=4730667,477
ZR=1869,50
ZF=1868,50
SORTIDA D'AIGUA
Ø300-350
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
Ø300-350
EIX BLOC 7 TUBS DE DRENATGE
+ DESGUAS + ABASTAMENT
DESGUAS SOBREIXIDOR
Ø800
ABOCAMENT DESGUASSOS
A TORRENTERA
GALERIA DE SORTIDA
2,50x3,00
1er. TRAM DE SORTIDA
DAU DE FORMIGO.
1,90x1,60. L=11,22m.
CANONADA REVERSIBLE
Ø300-350 CAP A LUIS ARIAS
POU REUNIO DESGUASSOS
PLANTA INSTAL.LACIONS
ESCALA  A1: 1/250
ESCALA  A3: 1/500
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR
COTA FONS 1.870
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
6,
00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
ENTRADA D'AIGUA
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
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